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Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu erittäin nopeaa vuoden 
1972 tammikuussa
Tukkukaupan myynnin volyymi lisääntyi kuluvan vuoden tammikuussa 15-3 % 
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Liikevaihtoveron lisäveron poistuminen vuoden alusta heijastuu etenkin 
sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeitten ja autoalan tukkuliikkeitten 
myynnissä. Edellisen toimialan myynnin volyymi kasvoi kO.k % ja jälkim­
mäisen 37«0 %. Myöskin mm. puutavaratukkuliikkeitten (+ä3.1 °/°) ja polt- 
toainetukkuliikkeitten (+2ä.ä %) myynnin kehitys oli suotuisa. Sen si­
jaan paperi- ja konttoritarviketukkuliikkeitten myynnin volyymi laski
8.5 %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu oli kuluvan vuoden tammi­
kuussa 15*6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Toimialoista lisäsivät myyntiään erityisen runsaasti sähkötarvikkeita, 
valaisimia, televisioita, radioita ja kodinkoneita myyvät myymälät 
(+9^.2 %), rauta-, kone- ja maataloustarvikemyymälät (+5^.0 %) ja au­
tokaupat (+^6.3 %)•
Kemikalikauppojen myynnin volyymi laski 3*2 %.
Parti- ooh detaljhandelns försäljningsvolym ökade mycket snabbt i 
januari 1972
Partihandelns försäljningsvolym ökade i januari detta är med 15*3 % 
jämfört med motsvarande manad förra áret. Bortfallet av tilläggskatten 
vid arsskiftet avspeglade sig främst i försäljningssiffrorna för el- 
och radiopartiaffäreaia och för bilpartihandeln. Den förra branschens 
försäljningsvolym ökade med kO.k % och den señares med 37*0 %. Men även 
bl.a. trävarupartihandelns (+ä3.1 %) och bränslepartihandelns (+2.k.k %) 
försäljningsutvecklingar var gynnsamma. Däremot sjönk försäljnings- 
volymen med 8.5 % för partiaffärerna inom pappersvaru- och kontors- 
artikelbranscherna.
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade med 15.6 % i januari 
detta är jämfört med januari föregäende är.
Tili de enskilda branschgrupper, vilkas försäljningsvolymer ökade hörde 
bl.a. de affärer, som saluför elektriska tillbehör, armaturer, radior, 
televisioner och hushällsmaskiner (+9^.2 %) och handein med järnvaror, 
maskiner och lantbruksredskap (+5^.0 %) samt bilaffärerna (+ä6.3 %)• 
Kemikaliehandlarnas försäljningsvolym sjönk med 3*2 %.
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
j
1972 I 1 684.6 : 475.4 | 150.8 93-8 26.9 1 83.6 98.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 I 146 | 121 j 144 126 104
j
; 122 283
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 I +21.0 | +15.8 j +20.3 +20.3 +0.0 ! +16.6i +44.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 I 126 j 106 ! 127
! !
112 100 | 97 235
] i
Volyyminmuutos 1972/1971 %•a 
Volymförändring 1972/1971 °/°
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
(Jämförande med motsvarande manad)
72/71 I +15.3 j +9.9 +13-8 + 13-4 -0.8 + 10.0 «to.C
1 ) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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(jatk. 1 - forts. 1)
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;Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
l i ; ; j !
1972 I j 1ä.2 | 59-7 I 1^3.8 | 2^5.2 | 171.2 13*7 j ^ . 3
IArvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
i , , ! ! i l
1972 1 | 117 1 160 ! 203 I 183 | 1^7 96 ; 190
s ! ! i ‘ ' i
¡Arvonmuutos 1972/1971 %'-& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
;Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänad)
-2.7 i +13.5 i P 9 . 5  ■ +25-7 +5.0
1972 I
¡Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
I
\ 98 I iMf ! 169 ! 162 j 116 83 152
63.7
152
+3 1 .7 +A8.7 i +28 A
131
Volyyminmuutos 1972/1971 %•a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänad)
72/71 I -8.5 +6.8 ! +37.0 + 2 k A -0.9 +25.5 ! +43.1 +20.2|
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Myynti -(ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsattningsskatt)
Milj. mk
1972 I
1972 I
103 .5 3A.7 236. < 292.8 17.2 216. -18.1 27.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
151 11A 88 116 185 11c 1 1A 10A
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 +25.8 + 15.7 +9-3 +11 .0 +23.7 +8.7 +20.7 +16.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 I , 133 101
72/71 I
79 105 166 102 105 95
Volyyminmuutos 1972/1971 %'•& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+1 9 . A I +10.0 + A.2 +A.9I +16.7 + 2.6 +1 A.A I +10.5
I -  ö
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(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
13 o 7 117.6 8.3 11.3 35.7 45 „ 4 16.9 24.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
121 117 106 116 123 115 115 150
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
■11.4 + 15.0 + 9-2 -7.6 + 13.0 +21.4 + 1 1 . 2 +33.0
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
116 108 99 108 114 i 106 108 134
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
-6.5 + 11.1 +5.5 + 2.9 +8.9 -16.7 -10.4 + 25.0
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(jatk. 2 - forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl . omsättningsskatt)
Mil j. mk
1972 I 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 28.5 10.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 I 153 105 130 235 95 122 12A 95
Arvonmuutos 1972/1971 %•a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 I +56.4 + 29.6 +26.5 +93.0 +20.0
i
+20.2 (+12-6 +7.1
Volyymi­-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 I ini 89 11A 230 82 99 1 ok 82
Volyyminmuutos 1972/197"! a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 I + 5 H 0 +22.1 + 17.9 + 9 H 2 + 12.7 + 10.8 1+8.1 -3.2
t
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 
(jatk. 3 - forts. 3)
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jMyynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt) 
! Milj. mk
1972 I \ 37.9 | 9.6 ( 88.8 j 2 1 1.^ j 37.0
i
■Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1 3^9.1 93.0 ¡1 4A2.1
1972 1 139 178 125 210 150 125 I
!
126 | 125
i
! Arvonmuutos 1972/1971 a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
iVärdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarandej
mänad)
j
72/71 1 l +15.2t + 15.7 + 13.1 +59.8 +30.7 +22.1 it +18.2 i! + 21.9
{
|Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
i
1972 1 129 163 101 174 13Cf 111 !I 106 I !
110
|Volyyminmuutos 1972/1971 9oi a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
|Volymför ändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarandej
manad)
j
72/71 1 ’ +12.9 +k.7 +k,5 +¿+6.3 +22.2 +15.^ f +18.2 I + 15.6
